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運動の分析結果は次のようである。振幅では， （図ー 2・表ー 6)肩が最高 4cm,肘では12⑳
と小さく，手首が23cm,小指が37.8虚で小指がより大きく，被験者Aだけは順次性が認められ















ほぼ指導前と同じ結果を示したが，被験者A•B では，肘の振幅はほぼ 2 倍になり，（図ー 2.
蛇動運動の形態学的研究(4) 61 
表ー 6)肩の振幅は 1回目とほぼ同じで小さいが，その振幅は下方にのみ大きい。被験者 Bは
手首と小指の振幅の差が非常に大きい。順次性は（表ー 4)被験者A • B • Cともみられない。












・・・なくなった，…できる等，肯定的な内省に変化する。運動の分析結果では，被験者A• B • 
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表ー 2 指導の要点と被験者の内省
ピ、回デ数オ 1 回 2 回 3 回 4 回
門
・肘から動げ伸きはばじめるよ動うに ・肘身がをず体もっと曲げてから引）きあげる ・肘を上の方へ大きく引きあげてお
被 ・肘の屈 しを上下一緒に （ につくぐらいに ろして




・手が首やをやわらかく引き上げる ・肘からゆるめて肘からあげていく ・カを抜いて肘もをゆるめたりあげた •はじめは手首を引きあげると思っ
・肘 わらかくいかなかった と肩の辺が動く気がした りすると，指 自然に動いた たけれど，手首だけでなくげ，肘るも
A 内省 ・指肩の辺が妙に動かない いっしょに腕全体を引きあ の
• まで注意しなかった でした
・肘の意識ができたようでした
・肘から指先に向かって力を加えた ・肘がを上下させることは頭で理解し • 1 2回目では腕を水平にしたま ・肘を下げて肘から上げるというの
つもりが手先だけが動いていた た ，手先に力が入ってすごくか ま，動かそうとさせていたが，肘を を，ぅ 肘を伸ばしながら移動すると
・腕全体で動いていなかった たくるしい動かし方になった 体げに近るくさせ，その腕を滑らかに い ことに気がついた




•力が指先までだんだんに伝わるよ ・肘から動きにならない ・肘を中心に大きく動かすと力の伝 ・肘の深指い動きによって 力の伝わ
うにした喜 わり方がしっかりとできる気がす りが先までしっかり’意識できる
C 内省 ・肩甲骨 すよにした る ようになった





振 幅 (cm) 角度 振幅 (cm) 角度
小指手首肘肩手首肘閲 小指手首肘肩手首肘肩
14 25 21 7 0 161 161 105 2 8 2 2 0 1 160 184 94 28 
12 21 22 9 0 4 145 165 108 2 3 1 0 4 0. 6 178 185 92 26 
A 
10 15 20 9 0 6 135 172 107 0 7 I O I 0 8 191 184 91 24 
8 6 15 7 0 7 132 178 104 18 9 I 5 1 199 166 95 18 
25 11 5 2 0 I 199 177 95 5 1 I O 3 148 180 91 37 
29 8 7 3 0 2 173 175 96 1 3 2 0 2 208 179 86 43 
B 
31 5 7 3 0 2 161 176 96 5 2 2 0 7 222 175 85 45 
17 4 3 2 0 184 184 95 11 2 1 0 7 232 169 88 49 
25 16 17 8 1 156 173 103 2 3 3 I 182 177 87 51 
23 14 17 9 2 149 176 104 0 5 3 3 2 189 177 87 47 
C 
23 14 17 9 2 149 176 104 0 8 3 3 2 192 176 87 45 
19 8 12 7 2 151 178 100 0 8 3 3 2 192 176 87 45 
I¥ 
22 36 30 8 2 142 129 103 25 21 14 3 181 173 67 58 
19 33 31 12 2 133 146 109 22 24 22 5 195 151 54 52 
A 
16 26 30 14 3 131 165 112 13 20 24 6 204 130 50 47 
13 17 24 13 4 129 174 109 8 16 24 6 203 123 i  50 45 
25 15 13 0 9 0 5 143 134 89 33 24 17 2 161 162 : 55 54 
22 14 16 3 0 I 134 151 97 31 25 20 3 174 150 46 51 
B 
17 6 13 6 1 134 174 101 19 23 23 4 196 130 39 46 
15 3 11 6 1 138 178 100 8 17 22 4 211 119 41 42 
23 23 21 8 0 5 154 160 104 27 27 20 5 197 172 63 60 
20 23 22 10 I 154 168 107 27 28 21 6 199 164 60 58 
C 
18 21 21 11 2 155 172 107 12 20 24 6 200 133 53 50 
14 16 17 9 Z 159 176 103 7 16 23 7 196 126 55 47 
29 39 36 18 4 136 156 124 28 24 14 I 193 177 59 62 
26 38 37 20 5 135 167 124 24 26 17 1 210 164 50 59 
D 
24 38 37 21 5 135 174 129 15 22 18 2 226 147 47 55 
22 34 34 20 5 137 178 1切 9 18 18 2 2切 137 48 53 
表ー 4 最大振幅時の順次性
2 i" I 3 10 I 4 "'1 
M 肘 手h ,1ヽ指 U 月t 手竹 小指 li 月t 手甘小指
I I 1 I 21 I 21 I 1 I 6 I 9 I 15 I 13 I 16 I 19 I 2 
,'16511 581 601 341 361 471 501 451 471 521 58 
4 I 4 I 4 I 1 I 1 I 1 I 1 I 7 I 15 I 17 I 2 I 25 
311 28 I 25 I 43 I 21 I 29 I 391 421 421 461 511 54 
2 汲 241 271 171 201 241 29I 141 181 201 21 
441 481 501 521 471 511 591 611 471 501 581 60 
2 I 241 261 28 






1 回 2 回 3 固 4 回
大コマ小コマ拉 大コマ小コマ茅 大コマ小コマ姜 ＊コマ小コマ茂
手首 203 ro 132 8 71 201 35 162 68 39 193 ぷう 150 58 43 204 47 1四 13 75 
A 肘 185 16 160 42 25 190 66 147 33 43 183 60 132 27 51 182 69 1旧 34 78 
/il 108 36 91 24 17 103 &l 64 51 39 虹 74 50 36“ 112 16 49 47 &3 
手首 Z32 49 138 63 &i 蕊 86 152 63 86 200 郊 137 44 63 212 41 13! 71 81 
B 肘 185 5 167 51 18 187 1 no 85 7 189 1 113 25 76 183 S 112 38 71 
!'I 108 55 91 17 17 98 印 49 83 49 94 62 24 33 70 106 77 38 45 68 
手打 192 41 146 21 46 184 48 148 凶 36 208 59 142 92 66 204 54 153 25 51 
c 肘 180 9 169 33 1 177 8 162 37 15 183 71 116 43 ol 182 69 119 40 63 
H 109 23 87 47 17 102 25 83 心 19 105 85 55 50 50 107 18 53 51 54 
手首 'lZI 54 135 25 92 
D 肘 183 71 105 41 78 
m 129 25 47 5 82 
最大•最小の振幅
] ［「9] 2 K9] 3 位） 4 191 
験； とへの力下への，←， ；t ヒヘの I , tへのコマ 、：t tへのコマ Fへ の 匹 ．t .Lへのコマ下への，位 巾（口） III(m) 「I（内） 9II(ml 巾は） 巾（m) 巾(m) コ9へ’「I(（ア） "’t 
小指 蕊 14112-81 28137.81 91 231 3'1 601 431 61 ISi 40I 501 461 361 21 251 581 61 
Fnl 221 121 I 261 231 51 211 281 581 331 01 91 301 471 301 311 !91 241 521 5 
A 
月11 91 IOI 0.1 公 s.1I 3 I I I l7 I 51I 20 I 7 I 6 I 25 I 36I 32 I 14 I 16I 24 I 47I :!8 
<11 0.71 61 IIISI !.71 OI I 51361 51 OI I s1:;i1 61 41131 61451 IO 
小指 I I 25 I 51 37 I 161 61 I 181 43 I 241 o. 71 7 I 40I 42 I 40. 71 15 I 25 I '1 I 54 I 69 
flll 71 291 31 431 IOI 4 I •I 3 お 71 1 1 28 冷 291 1612'2 お 51 41 
8 
肘 31311 21 451 51 41 41 121281 161 O,BI I 231 29123.61 61171 221461 28 
只 OI171 0.71491 071 021 41 21311221 o.sl 1 31 231 3-51 11151 41 421 5 
•J・指 16 邸 2 1 511 181 16 1 271 4 1 521 20 1 161291 20! 6! 祁 23 1 231 271 60! SO 
手信 171231 31471 201 181241 51501 231 161241 241591 401 221201 281581 50 
C 
it I 91 231 31 451 121 91 24 I 7 I 481 151 71201 221 SIi 291 1 I IBI 241 sol 35 
" I 21 19 I 21 45 I 4 I 3 I 2I 3 I 4I 61 21 171 s I 47I 71 21 141 71 47 I 9 
小指 391291 281621 67 
手打 ， 261 261591 63 
D 
" I I I I I I I I I I I I I I I, I 21 I 24 I 18 I 5I 39 
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図ー 3 各部位の振幅
順次性は， （表ー 4) 被験者A•C にみられるが，順次性の到達時間は一定でない。角度差で
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なった。」等と内省し，ほぼ，蛇動運動の要点をとらえ，意志的にコントロールできるようになる。運動の分析結果からは，被験者A• B • Cともに上方・下方への振幅がほぼ平均的にな
り， （図ー 2 • 3・表ー 6)4回中では一番大きい。また，順次性は， （図ー3・表ー 3• 4) 
3人とも，肩・肘・手首・小指の順序になってきたが，その到達時間はまだ一定でない。角度
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と小指の振幅が同じで，手首の角度差は，被験者
A• B • Cの中で一番小さい。
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